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Nom: GOUDIM.A. 
Prénom t Constantin 
Nationalité: Française 
Curriculum vitae 
né le 2o9o1914 à Petrograd (Russie) 
Etudes: 
-Ingénieur de 1 1Institut Supérieur Technique de Paris 
-1937-
-Licencié ès lettres (langues) - 1938 
-Diplômé du Centre de Hautes Etudes Germaniques auprès de 
1 1Université de Strasbourg -1950- · 





Visites à 1 1 étranger: 
Maroo · 
Eénélux, Italie, Autriche, Allemagne, URSS, 
Espagne, Grande-Bretagne, Pologne 
1945-1952 
Emplois: Chef du Bureau d'Etudes des Economies d'Europe 
Orientale (Ministère de l'Economie) 
Centrale et 
1944 1945 
Conseil de Contrôle à Berlin 
Liaison Finances et Economie dans la Ruhr 
'.Pool Charbon - Acier 
- Cartels, concentrations et 
Structure des entreprises, 
objectifs généraux, 
problèmes d'énergie 
règles du marché 
(1952 - 1956) 
(1955 - 1960) 
Connaissances linguistiques outre la langue française: 
parlé et rédigéa anglais, allemand, russe 
lu et compris: italien 
•Activités préférées /Loisirs: 
1945 - 1948 
1948 - 1952 
1952 - 1960 
- questions scientifiques et économiques d 1intérêt général 
(structure des entreprises; pays sous-dévelop~é~ eto •••• ) 
- problèmes d'organisation et d 1 éducation de la jeunesse 
- sport: tennis, volley ball, basket ballo 
C·. Goudima, 24. rue Glesener, Luxembourg (Grand Duché) 
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